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ABSTRAK 
Pada zaman ini tidak banyak masyarakat yang tau adanya kepemimpinan-
kepemimpinan lokal seperti hastabrata yang bisa dijadikan tolak ukur dalam 
memimpin suatu organisasi daripada harus mengadopsi karakter 
kepemimpinan dari luar yang belum tentu cocok dengan budaya yang kita 
miliki. Hastabrata sendiri memiliki delapan aspek yaitu air, api, lautan, 
angin, bumi, matahari, bintang, dan bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui secara kuantitatif deksriptif tentang karakter pemimpin 
berdasarkan ajaran hastabrata di Surabaya. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=52) 
adalah lurah dan camat yang aktif menjabat hingga sekarang di Surabaya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster randomized sampling 
dengan menggunakan metode skala likert yang sudah dimodifikasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini, kepemimpinan lokal yang berasal dari Jawa 
tidak hanya hastabrata¸ tetapi ada juga serat dumbasawala yang sifatnya 
diambil dari sifat-sifat hewan. Selanjutnya ketika kepemimpinan lokal 
dipertemukan dengan kepemimpinan modern dan terdapat kesesuaian, 
misalkan dengan konsep Fry. Tidak hanya itu, ada juga kepemimpinan 
keagamaan yaitu Islamic Leadership. 
Kata kunci : Karakter pemimpin, hastabrata, Kuantitatif deskriptif 
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ABSTRACT 
These days not all of Javanese people know that there are so many local 
wisdom like hastabrata which could be benchmark in leading an 
organisation instead of adopt another character of leadership from the 
other country but not match with our cultural. Hastabrata has eight aspect 
which are water, fire, sea, wind, earth, sun, star, and moon. The purpose of 
this research is to find out about the style of leadership based on hastabrata 
in Surabaya with use quantitive approach and descriptive analysis. 
Researcher got 52 subjects for this research. The sample done by using 
cluster randomized sampling and likert scale that has been modified. The 
conclusion from this research, local wisdom from Java is not only 
hastabrata but there is serat dumbasawala that takes the character of 
animals. Next, when local wisdom meets modern leadership and there is 
connection, the example is from Fry. Not only that, there is religion 
leadership called Islamic Leadership.  
Key word: character of leadership, hastabrata, quantitative descriptive 
 
 
 
 
 
